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ABSTRAK 
 
Muhammad Khoiruddin, STUDI PERBANDINGAN PANJANG KRITIS 
PADA BEBERAPA MACAM SERAT ALAM DENGAN METODE PULL 
OUT FIBER TEST. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Januari;2013. 
 
Tujuan penelitian adalah mengetahui perbandingan panjang kritis: (1) 
Serat rami, (2) Serat kenaf, (3) Serat ijuk, dan (4) Sabut kelapa.  
 
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium  material teknik mesin 
Universitas Gajah Mada dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah serat alam. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling sejumlah 4 macam serat alam. Bahan utama yang digunakan 
berupa serat rami, serat ijuk, sabut kelapa, serat kenaf, potongan pipa, resin epoxy, 
dan katalis. Pencampuran resin epoxy dengan katalis menggunakan perbandingan 
100 % : 1 %, dimana 100 % adalah resin, dan 1 % adalah katalis. Sampel yang 
digunakan adalah potongan dari serat rami, serat ijuk, serat kenaf, dan sabut 
kelapa. Untuk mencari panjang kritis dari setiap serat menggunakan metode pull 
out fiber test. Sebelum di uji dengan metode pull fiber test, serat tunggal di uji 
tarik terlebih dahulu untuk mencari kekuatan tarik serat tunggal dari setiap serat. 
Pengujian panjang kritis serat menggunakan alat mesin uji serat universal. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
  
Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil suatu simpulan yaitu ; (1) 
Panjang kritis serat rami adalah 9 mm; (2) Panjang kritis serat kenaf adalah 36 
mm; (3) Panjang kritis serat ijuk adalah 11 mm; dan (4) Panjang kritis sabut 
kelapa adalah 36 mm. 
 
Kata kunci : Serat alam, Uji tarik serat tunggal, Pull out fiber test, Panjang 
kritis 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Khoiruddin. COMPARATIVE STUDIES ON SOME OF 
THE CRITICAL LENGTH OF NATURAL FIBER WITH THE FIBER 
PULL OUT TEST METHODS. Skripsi. Surakarta. Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Januari:2013. 
 
The purpose of the research is to know the length of the critical comparison of: 
(1) Agave fiber, (2) Kenaf fiber, (3) Palm fiber, and (4) Coco fiber. 
 
This research conducted in the laboratory of materials in mechanical 
engineering Universitas Gajah Mada by using quantitative methods. Population 
in this research are a natural fiber. The sample used the technique purposive of 
sampling some 4 kinds of natural fibers. The research by using a agave fiber, 
palm fiber fiber, kenaf fiber, coco fiber, epoxy resins, and catalyst. The sample 
used piece from agave fibers, palm fiber, kenaf fiber, and coco fiber. To find 
the critical length of each fiber using the pull out of fiber test method. Testing 
critical length of fibers using fiber-universal test machine. The main material 
that is used in the form of agave fiber, coco fiber, palm fiber, kenaf fiber, 
pieces of pipe, epoxy resins and catalysts. Mixing resin epoxy with a catalyst 
using comparison 100 % : 1 % with 100 % of resins and 1 % of catalysts. The 
sample used are pieces of agave fiber, kenaf fiber, palm fiber and coco fiber. 
To find the critical length of each fiber by using pull out fiber test methods. 
Before the test with pull fiber test methods, fiber pull test single advance in 
search of single fiber tensile strength of each fiber. Testing critical fibre length 
by using the tool universal fiber test machine. The analysis of the data used is 
descriptive analysis. 
 
Based on the result of data analysis can conclude that: (1) Critical length of 
agave fiber is 9 mm; (2) Critical length of kenaf fiber is 36 mm; (3) Critical 
length of palm fiber is 11 mm; and (4) Critical length of coco fiber is 36 mm. 
 
Keywords :  Natural fiber, Single fiber tensile test, Pull out of fiber test, 
Critical lenght 
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